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Дослідженню україномовної субстандартної лексики присвячені праці Л. О. Ставицької [2]. Окремі аспекти її функціонування в українській мові досліджують Ю. Л. Мосенкіс [1], О. С. Фурса [3], І. І. Щур [4]. 
Сучасні студії, присвячені дослідженню функціонування позалітературних елементів мови, приділяють значну увагу розмежуванню різних субстандартних систем та їхньому співвідношенню. Проте, незважаючи на досить значну кількість праць, сучасний стан дослідження проблеми розмежування ненормативних підсистем мови залишається досить актуальним. 
Завданням статті є виокремлення молодіжного сленгу серед інших підсистем нелітературного мовлення та дослідження взаємозв’язку з іншими позалітературними підсистемами мови.
Важливим, на нашу думку, є той факт, що ставлення дослідників до означуваного поняття, визначення його головних функціональних характеристик значно впливає на термінологічне визначення самого поняття. 
Розмежування нелітературних підсистем мови є однією із нагальних проблем української соціолінгвістики. Слушною, на наш погляд, є думка О. С. Фурси, що «з’ясування місця молодіжного сленгу в системі соціальних типів мови винятково важливе для розуміння сутності молодіжного сленгу, особливостей та шляхів формування й дальшої динаміки його лексики» [3, 62].
Молодіжний сленг ми розуміємо як особливий мовний субкод, що характеризується використанням ненормативних, часто стилістично знижених, лексико-фразеологічних одиниць, які виконують оцінну, евфемістичну та номінативну функцію і використовуються у невимушеному спілкуванні молоддю.
Окремою проблемою є дослідження співвідношення молодіжного та комп’ютерного сленгів. Низка спільних рис пов’язує молодіжний та комп’ютерний сленги. На це впливають, перш за все, екстралінгвальні чинники: носії комп’ютерного сленгу є людьми, переважно, молодого віку, хоча прогресивний розвиток людства сприяє розширенню вікових меж користувачів комп’ютерів, що, у свою чергу, впливає на розширення вікових меж мовців, що послуговуються комп’ютерним сленгом у спілкуванні. Проте велика кількість лексичних одиниць, що відносяться до комп’ютерного сленгу, утворюється за моделями схожими на ті, що використовуються в інших соціолектах, перш за все у молодіжному: мамка (материнська плата), флопік (дисковод для гнучких дисків), клава (клавіатура). У молодіжному сленгу за подібною схемою утворені такі сленгізми, як бутік (бутерброд), анік (анекдот), фотік (фотоапарат). В означених прикладах досить яскраво простежується тенденція до мовотворчості, що є притаманною молодіжному сленгові. До речі, варто згадати утворення прізвиськ у молодіжних групах: Федяєв – Федя, Петровський – Петя, Артур – Арчі, Філімонов – Філя. 
За функціональними параметрами молодіжний та комп’ютерний сленги є теж досить близькими. Така характерна риса молодіжного сленгу, як семантичний гумор [2, 191], а також поведінка як мовна гра виступають яскравими прикладами і комп’ютерного сленгу. Однією із характеристик властивих для комп’ютерного та молодіжного сленгу є їх метафоричність. Мовна гра, що притаманна молодіжному сленгу, досить яскраво виявляється в мережі Інтернет, користувачами якої є молоде покоління, що володіє як комп’ютерним сленгом, так і молодіжним. На нашу думку, комп’ютерний субкод є дотичною системою до молодіжного сленгу, що активно впливає на його розвиток та функціонування. Майже недослідженою залишається проблема існування, так званого SMS-сленгу, що активно розвивається і функціонує серед підліткового покоління, і, у свою чергу, має здійснювати вплив на молодіжний сленг. Доречним було б окреме дослідження впливу комп’ютерного та SMS-сленгу на семантичні процеси, що відбуваються у молодіжній субмові.
Молодіжний сленг як складне лінгвістичне утворення, якому притаманна мобільність та відкритість, активно взаємодіє з іншими груповими сленгами та субкодами. Водночас він безпосередньо впливає на розвиток національної мови. Молодіжний сленг постає певним акумулятором сленгової лексики з інших мовних субкодів. 
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